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一、
????
??????????????、??、?????????????っ?????????????。???、???? ????????????? ? 、 （ ? ）?? 、 。　
該
地??????????????っ??、?????????????????????、????（???）
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??????、 。 ?、 ? 、?? っ 。 、?? 。 。 、 っ?? 、 っ 、?? ?????。　
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?、??????????????
　
①?????????????????
　
三
六
年
総
選
挙
後
の
五???????っ???????、??????????????????っ?。?っ???
?????っ????????????????、???、????????、?????????、???????? っ?。 、 ? ? ? っ 。
の
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?????? 。 ???。??、「?? ??
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是
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に
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進
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体
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武?????????????????????????????????????????、
??。
????〜??????
??????〜 、 、 、 ???、
　?????????っ?、????????????????、???????っ?、??????????。②?? 、 ???????、????? ← ? ?、?　
選
で?、???????????????。
③
大
阪
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三
警
察?、??????????????、???????????????っ??????←???
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政
党
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査?? ? 、 ? 、 ? ?
???????????? （
　
い??????っ???????っ?。
　
武????? ????? 、「 」 、「
官
公?、 ? 、 、 、 、 、
??????????????????????? ?????????（??? ????????????、 ? ? 」?????。??????????? 、 ???? 、 ?? （
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厳??????????????????????。????? ? ?
?? ?? 、 。 、 、 、?? 、 ???? 、 、?? っ?っ 、 っ ヶ 、 。
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??、 ? 。 ?大???? ???、???????????? 、 （??）? ?? ????
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②???????????????????「?????????????」
　???????、???????????????????????????????????????????に?? 。 、 っ 、対抗??????。 、 ????????「???? ? 」（ 、 ???????????）
で??。? っ ? 、
????????????????????????????????????????????????????? っ 、 、 っ 。
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???、?? 、 ??? 、?? ? 。 ??? 、 、亡??????、????????? ? ??、?????? ??。??????、???????????の
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得?????????、 ? 。 、 ? ?
?????? 、 ???????? っ? ??? ??? ? 。　??、????? 、 ? ?? ? ? 。 ? ? ?
???? 「 ??? 」?、 。 ?
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っ?、?????????????????????っ?。?っ?、?????????????????????
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???? 、 っ 。 ?勘
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??? ?? ???????? ???????? ? ??????? ?? 。???????『??? 』?「??
今???っ???? ???????、?????????? っ ? ??、??????罪や
社
会
運
動
事
犯
だ???、????????????????、??????????、???????????
?????? ??? （?）? ?、 っ 」
?、??????????
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??????、? ?? ?? ? ? ? 。 ? 、事
変
に???????????????????????、????? 、? ?
??????? ?? っ 。 、 、選
挙???っ??????????っ??????。????、???????????????、???????
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原?、??????????、??????????、??????????????、????????????
????、???????、??????、?????????????????????っ?。?????、??
年
選
挙
で
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訴????????????、????????????????????????。?っ?、????
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万
二
千
人
は
悉?????????????。???????????????、????っ??、???????
????? ??????? ? （ ）
れ
た
人???????????????????。?????、???????????????????←???
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が
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わ
れ
て??、「?? 、????????????? 、 っ ? 」
????? （?）? ???。?? 、? ?? 、 ? 、?? ? ?? 、 「 」の
人
権
躁
踊
事
件???????????? 。 ? 「 ?
????｛?）
究
致???」?????????、????????「???????」????????、??、???????
い???????????????????っ?。??????、??????????????????????
???????? 、 ? ???、 ?? ?????? ????????????????（?）?? 。 ? 、??、 っ 。
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??????????????????????????????（?）
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????? ? ? ? ????????????? ? ? （? ????、????? 」 。?? 、 ? 。 、挙???????????、???????????????????????????????????????で?? 、 。? 、 、強調????????、??? ? っ ? 。
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班?????? 、っ?。　??????????????、???????????????????????????。????????
???、???????????? ? ? ????????? ? 、? ????? ? ? ???、…??村?????? ? 、 、?特?? （『????』? 、『 』 。
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??????????????????っ?、????????????????、??????????????
定???っ??、??????????????????????。???????????????、?????大?? ? っ （『??』????????）。 ? ? っ?
?、???? 、 ? ? 、 ??， ? 。 ??????? ? ??? 。八
七
七
票?、???????????????。??????????????????????????????
せ???????。 ? ? ???、 、む?? ? 、 ??? 。 、
??????、? ? ? ?????っ?????、 ??、????????っ
た
点
が
注????。??? ? っ 、 、
???? ? 、 、 （『 』
二
七?）。??、?????????????????????、「????????????…?????????
い
立?? ?? ?っ 。 ?? ? 」（ ）
??っ???。 ? ? ? ?、? ッ ャーズ
ム???? っ 。 『 』（ 、『 』 ） 「 」
?、?? ? ?????????? ? ? ? 、 ? ?挙??‖???????????????、 。
???、 ? っ 、 っ 、
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?????????????????????????????????????????っ???。??????
二
点
が
重
要
で??。?????????????????、????????????????、????っ???
の
移
動
が
行???????????????。??????、????????????????????????
?????? 、 っ 。 、 ? ??? ????????????? 。　??、??????????????、????????????????????????、????????が異??っ?????。?????????????????????????っ?。?????????????
％
で?っ ?、 ? 。 ? ? 、
???、???? 、 ? （『 』 ） 、? ?? ????????????? 、 ???????? （ ）味
が?????、 ? っ?????????。
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た?????????????????（????????）、???????（?????）、?
??????（?? ）、 （＝ ） っ （『 』 ）。
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前?????? 、 ? 、 ???。???
???? ?????????。 、 っ
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た
か????????????。
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党
幹
事
長?ヶ?????????????????、????????っ???。
　????????????????????????????。??????????????、??????犠
牲
に?っ?????????????。?????????????????????????、??????
め
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振?? ?。 、 ? 、 、 、 ?
匹
敵???????????。????????????????????????????????。????
論
戦?? ? 、 。 ?
???????????????（?）? ?。
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こ?????????????????????????????????。????????????????
復?????? ?。??、『??』?????????????「?????????」???
?、?????????????、????????????????????????????????????? ? ??????? ? （ ）? 、 ????????。　???、?? ?、?? ? 。 ? ??い
て?、???????????。
?、??????????????
　
衆
議
院
兵
庫
三???、?????????????????????????????????????っ?、?
九
年
八??????????????????っ?。?っ??????????????????????????
?。???????????? ?、 、 、
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????????、??????????????????????????????????????（『??』??? ）。 、 ? 「 」 、 ??
「党
本?????????、???????????????、??????????????????????」
???? 、 ???????????? 、 。 、 ??候
補
者
選
び?????????????????、??、??????????????????っ???????
??（?）???、 っ （『 』 ）。 、惜
敗???????????っ??（『??』?????）、??、??????????、???????????
???? ? （『 』 ）。 、蔵
の????っ 、 ? ?? ? 、?? ? 。 ? 、
???? ????? ???? っ 。 、 っ 。　??、????????、???????????????????????????????????????
?、?? 、 ? ? ? 、? ? （ ）?、 っ ?、?? 、示?、???? ? ???????? （『 』 ??）。　結
果
は??（??????）???????、??（???）??????、??（???）???????、?
??「??? 」（『 』 ） っ 、で
知????っ???、????????????????????? 、 ?
の
影
響????????っ????????????っ??????（『??』 ）。 ??????、??
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の
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党
の
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得??????????????????????????。????????
???、???????????????????????????????、????????????????
っ
た?????。
?、????????????????
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三
九?????????????????????????????????????。???????????
は?????、???????????????????????、??????????。???「??????
??????????? ? ?????????????
に?? ? ? 」 ? 。 ?選
挙
は?????? ?????。
　???? 、 、賛?、 。 、
????????????っ???? ??? ???? 、 ???????????????? ???
強???? ? っ 。 、 っ 「
?? ??? ?（ ）
行
わ
れ
来???????????????」?????っ?。??、?????????????????????
性???? （『??』????????）? 。粛
正
選??????????????????????、???????????「???????????」??
??????? 。 、?? 、 「 ? 」（『 』四
二
年
二???）?????? 。 、 ? ? ? ? 、 っ
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???????????????????????????????????。　??、?????????????????????。??????????????????ー???っ???退蔵?「?????????????????????????????????っ??????」（『??』???
?）???? 、 ???????????? 、 ??、??????????? ? ????? 。 「 ?の????」??? ? ???。、??????????????ャー?????????????。??????『??」?、?????????二六?????????? ? ???????????。 、 ? 、
倒?????? ???????????、??????? ?????????。???????????
?????????? ? ???。??? 、 、 っ?
加
古
川
町
長????????????、???????????。???????????、??＝????っ?。
新?????? ?っ 、 ? 、 ?い?? 。 っ 、 ?「 」
???????? っ 。 、?? ? 『 』 「 」 、 ???
翼???? 。 、 、 、?、?? ???????、?? ? ????。 っ 、 、全?????? ??????????? 。 「情?」 、 っ 、 、
38
翼
賛
運
動???????????????????。??????????????????????っ??????
????????。
　???????????????????????、?????????????。?、???????????場?? 、 ? ? ?
?????（『??』??? ）。
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??、
　
小
林??
　
黒??
　????　??　八
木??
兵???????????????????っ?。
（翼
協
推?）
（翼
協
推?）
（無
所?）
（無
所?）
（翼
協
推?）
　
兵
庫???????? ???、
??????????????、?? 、 、
て
い
た
（『神?』?????）。??、
?っ?。
せ?????????????。
　
　
　
現
職??????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????????????っ????????。
翼
賛
選
挙
直???? ??? ????「????????」
二?、????一?、 ?一?、＝?一
一、
二
八
八
票
一
一、
一二??
　
　
　
本
部
か??????。?????、??、????????。?????、?
　
河
合??、??????、??????????、??????????????、
???????、?????、???????????????????????っ
　
　
　
立
候
補
は
上
記
の
通?、?????????????????????????
　
　
　
　????????????????。?????????????????
????? ?????????????（ ）
に???、????、??、?????
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????「??????????????、????????????????、????????????????? ? 」 ? 。 、 ? 、? ??????? （ ）? 、 ?????????????ほ??????????????、??????????????。?????????????????????
???? 、 、れ??????。　?? ? ? っ? っ
??、??? 、 。協
本????????っ?。???????????????????????????????????????、
八
木
が
選
ば
れ
た
理????????。??????????????。????????????????????
?っ???（ ? ー 、??）。 ? ? ??? ←?ッ ?????????。　????、?????????? ＝ 、 ????????????〇〇
〇?????っ?。??????????????????????????????、??????????
?????? ? ? ?? ???????? 。? ?
に
激
減????。 、 ? ? 、 ? 。
??、? っ 。　?????????? ? 、? ?
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???。???????????????、????????????????????、???????????流
れ
た??????。???、?っ???????、???????????????????????。????
選
挙
で
吉????????????、??、??????????????????????。?????????
が????????、???????「??」?????????????、?????????????????れ
た
事
例???? ?????。
　???、 ? ? 、 ?暇
で?????、???????????っ??????。???、?????っ???????????????
?????（????）?????、?????????????????????????????っ??。??? ??????? ? （ ）
だ?????? ???????? ??????? ????、??????????? ???????
??（?）?っ?。 ? 「 … ?気
が??っ????? 、 ? ? ?、 ? ?
余
地
が?????」（『??』????）????????? ? ?。
?、?????????
　
結
論
か????、??????????????? 。「?????、??????
本
で??。…?????? ? 、 ????? ??????????? ?????? ?っ? ???
に?????????。???…?? ???? 、 ? ?、 ?は云
は
ぬ???、?? ????????????? 」（『 』 ????? ）。
三
五
年???、?????????? ??。?? ? ? ? 、 ?
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????????????????????????。????????、????????????っ??????? 。 ? ? 、 ?お?????????????????????。??、??????????????????????????擁護?????????????????????、「???????????????????、???????
????? ?????（?）?、?????? 」 ?、 ?て
い
た
の
で??。??????、?????????????????????????????????????
い?????、「? ????????????? ?
???????（?）?????? 」 ??? ? ??? 。　???、 ?? っ 、 ャ ←???? 。 （バー ??? ? ?? っ??）。お
の????????????????。 、 ????????????? ?。
　??、?? ??????、 ?? ? ??????
???????? 、 。 ??? 、 、?? ? ?? ?????????、? ?、??? っ 。 「 、 」 （『 』?? ） 、「???? 、 」（『 』?? ） っ
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（??????????????????????????????????????????????????????????????（?? ?（?? ???（?? ???? ? ??????????　
　
城
新
法
相?「????????????????????????????、?????????????????????」（「?
　
　
戸
新?』?????＝?）??っ???。?っ?、?????????????????、????ッ????????????
???っ????。
（????????（??（?? ?????（?? ??（??（?） ??? ??? 、 、?????、??　
　??????????っ?????っ?『?????????????????』（??、『??????』?????）?????
　
　
版?、?????、???〜????。
（?）???、『??????』 〜 。（?） ? 、『?? 』 〜（?） ?。（?） ? 『??? 』｝ 。 、? 、 ?? 、 ュ　????????????。????????「????????????????」??????????????、?????　　???、?????????? 、 ????????（??、 ）。
（?）???、『? ? ?? 』? 。（?） ? ?「?? 、 」『 』 、 、 。
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（?）???「????????』???。（?） ? 、＝??。 、 ? ??????????????????「?????????」???????????
??????????????????（??、???〜????）。??????????????????????????。
（?）?? 、?? ?。（?） ????「 ? ?「 」 ??????????）????????????????????????????　???。????????????????????????????????????????、???、???、???、??　???????????、???????????????????、???????????????????????、??
　???? ? 、?????????? っ （ 、 ? 〜????）。（?）???、????。（?） 「 ??? ?? 」『 』 、 、 、 〜 。（?） ??、??。（?） ? ? 「 ? ? ?」 。 、　
票???（???））??????、?????????????????、?????????????（『??』?????）。
（?）?? ? ? 、「 、　
務???? ? ?? ? 」（『 』? ）。 ?? ?
?????????????????、??????? ?。
（?）??ヶ? ? 「 ? 」（『 』 ? 、 、 ）。（?） 『 』 ＝ 、 、 〜 。（?） ? ???? ?　?（『??』??＝?）。??、???????? っ ?? （『 』　??）。（?） ????? ? ?、 ??? ? ? 、 ???　???? ??????? ? ?? 、? 、 ????????、????? ?
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　?（??『??』?????、???）。
（?）?「???????????????」『??????』???、???、?????、????。（?） 「 ? ??」『 ? 』 ? 、 ? 、 ? 、 ??。（?）???。（?） ? ? 『 』 、 。 、 ??????　???????????????????????、?????、????????????????????。（?）?『 ? ? ?ヮ??????????????? ?????? ?（?） ? ? ? 、「 ?? ? ?????????、?????????　?????? っ 、 ? ? 」（『 』 ????）　?? っ 。（?）??????????? ． 、 、 っ 。　???? 「???????????????????、??? ????? ?????????????????」　?? （ 『 ヮ（?）???『 ? 』 。（?） ? ? 『 』 、 。（追?）
　
本
稿?、??????????????????????????????。
言??っ??????????????????????????????。
??、???????、???????????
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